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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de 
graduación de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de 
Magister en Problemas de aprendizaje, presento la tesis titulada Aplicación de un 
Taller de Conciencia Fonológica en el Inicio de la Lectura en alumnos de Primer 
grado de la I.E. Fe y Alegría Nº 32 - 2014 
 
En base a una ardua investigación y a la aplicación de los procesos del análisis y 
construcción de los datos obtenidos, presento esta tesis, esperando que sirva de 
soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el 
mejoramiento de la calidad de gestión en la educación. 
 
La tesis está conformada por los siguientes capítulos: el capítulo I, denominado 
Introducción; el capítulo II, desarrolla la Metodología; el capítulo III, referido a los 
Resultados; el capítulo IV, presenta la Discusión; el capítulo V contiene las 
Conclusiones; el capítulo VI se refiere s las Conclusiones y el capítulo VII 
desarrollando las Sugerencias; por último se presenta los anexos respectivos.  
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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El principal objetivo de esta investigación es establecer la influencia  de  la 
Aplicación de un Taller de Conciencia Fonológica en el Inicio de la Lectura en 
alumnos de Primer grado de la I.E. Fe y Alegría Nº 32. 
 
Es una investigación de tipo Aplicada de diseño cuasi experimental  de nivel 
descriptivo, en el enfoque cuantitativo, analizó una muestra denominada grupo 
experimental representado por 12 alumnos  de un grupo control representado por 
23 estudiantes, aplicó dos instrumentos para medir la variable Lectura Inicial que 
son los siguientes: Prueba de Un Minuto y Comprensión de lectura inicial, ambos 
validados por juicio de expertos y determinado por grado de confiabilidad. 
 
La aplicación del Taller de Conciencia fonológica  influye significativamente, en el 
Inicio de la lectura  en alumnos de primer grado de la I.E. Fe y Alegría N° 32  de 
S.J.L., esto a razón de la diferencia significativa en los puntajes de los estudiantes 
en el nivel Logrado del grupo experimental (16,7%),  respecto al grupo control 
(4,3%), según el post - test de  la prueba U de Mann – Whitney. U = 69,500,  
                        , rechazando así rechazando  hipótesis nula y 
aceptando hipótesis alterna. 
 







The main objective of this research is to establish the influence of the 
Implementationof Phonological Awareness Workshop at Home Reading First 
grade students El Fe y Alegría N° 32. 
 
It is a research-type Applied quasi- experimental design, descriptive level, the 
quantitative approach, analyzed a sample called experimental group represented 
by 12 students in a control group represented by 23 students, he used two 
instruments to measure the variable Initial Reading which are following: Test and 
One Minute initial reading comprehension, both validated by expert judgment and 
determined by degree of reliability. 
 
Application of Phonological Awareness Workshop significant influence on the Start 
reading in first grade students EI Fe y Alegría N° 32 of SJL , that a reason for the 
significant difference in the scores of students in the experimental group Achieved 
level ( 16.7 %) compared to the control group (4.3% ) , according to the post - test 
test Mann - Whitney . U = 69.500 , p = 0.017 with p > 0.05 , thus rejecting rejecting 
null hypothesis and accept the alternative hypothesis . 
 
Keywords: Phonological Awareness – Initial Reading – Decoding – Understanding. 
 
